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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Dan ketahuilah bahwa di dalam kesabaran terhadap hal yang engkau benci 
terdapat banyak kebaikan. Bahwa pertolongan itu (datang) setelah kesabaran, dan 
kelapangan itu (datang) setelah kesempitan serta bahwa kemudahan itu (datang) 
setelah kesulitan. (HR Ahmad No 2666) 
Vision without execution is a daydream. Execution without 
vision is a nightmare. ~ Japanese Proverb 
“Belajarlah dari masalahmu. Jangan sampai masalah yang belajar 
darimu. Talk less and do more.” by penulis 
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Allah SWT beserta rasul 
Ayah dan ibu tercinta sebagai tanda baktiku 
Adik terkasih   
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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
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Penggunaan bahan pengawet dan antioksidan sintetis tidak 
direkomendasikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) karena 
diduga dapat menimbulkan penyakit kanker (carcinogen agent). Penelitian ini 
dilakukan untuk melihat potensi ekstrak herba meniran, herba pegagan, herba 
seledri, herba sambiloto, dan herba timi sebagai bahan acuan untuk mendapatkan 
antioksidan dari bahan alam yang mempunyai tingkat keamanan yang lebih baik 
dibanding antioksidan sintetik, serta melihat kontribusi total senyawa fenolik yang 
terdapat dalam masing-masing ekstrak herba terhadap aktivitas antioksidannya 
yang ditentukan dengan menggunakan metode DPPH. 
Penetapan aktivitas antiradikal dilakukan dengan mengukur penurunan 
serapan DPPH oleh ekstrak sampel sedangkan kandungan fenol total ditetapkan 
dengan metode Folin Ciocalteu. 
Potensi ekstrak untuk aktivitas antioksidan dari paling tinggi ke yang 
paling rendah adalah herba meniran, herba timi, herba pegagan, dan herba seledri 
dengan nilai IC50 masing-masing adalah 14,21 ± 0,733; 14,41 ± 1,125; 98,66 ± 
9,590; 237,33 ± 17,26 µg/mL dan kadar fenol total dalam herba yang dinyatakan 
dalam GAE (Gallic Acid Eqivalent) berturut-turut 81,591± 2,848; 154,091 ± 
11,606; 6,364 ± 3,993; 2,030 ± 0,784 mg/g sampel ekstrak. Koefisien korelasi dari 
persamaan regresi linier antara IC50 dan kadar total fenol dalam GAE memberikan 
gambaran bahwa 61% aktivitas antiradikal kelima ekstrak tanaman disumbangkan 
oleh kandungan fenoliknya. 
  
 
Kata kunci: aktivitas antioksidan, bahan obat alam Indonesia, DPPH, kadar fenol  
total 
 
 
 
 
